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Centros 
en el centro del enigma 
las palabras no sirven 
en el centro de la pasión 
el tiempo no sirve 
en el centro de la lluvia 
el niño reina y absuelve 
en el centro del cuerpo 
los límites no sirven 
en el centro del odio 
el mar no sirve 
en el centro del amor 
el hombre reina y mendiga. 
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